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SILABO DE TALLER DE CREATIVIDAD 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad   : Estudios de la empresa 
1.2 Carrera profesional : Administración 
1.3 Departamento  : Administración 
1.4 Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5 Requisito  : Integración y desarrollo 
1.6 Ciclo de estudios  : III 
1.7 Duración del curso : 18 semanas 
1.8 Inicio   : 18/08/2008 
1.9 Término   : 20/12/2008 
1.10 Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.11 Créditos   : 03 
1.12 Periodo lectivo  : 2008 - II 
1.13 Docente responsable : Lic. Sonia Rodríguez Luján 
1.14 Secciones y Horarios : A: Miércoles, 1:00 pm. a 3:50 pm. 
B: Viernes, 1:00 pm. a 3:50 pm. 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Una de las expresiones humanas más sorprendentes en el desarrollo de las 
civilizaciones, cuyo aporte a contribuido a la transformación de la humanidad, es el arte 
a través de sus diferentes manifestaciones, como son la pintura, la danza, la música, la 
escultura, la arquitectura, el cine y el teatro. 
Este último, más ligado al estudio del hombre, como sujeto creativo y objeto artístico; 
viviente, orgánico, verdadero y productivo. 
Dicen, Julián Betancourt y María de los Dolores Valadez, psicólogos e investigadores 
de la Universidad de Guadalajara (México): “La creatividad es uno de los aspectos 
básicos que diferencian la psique humana de la animal. El animal no crea nada, por 
eso sólo hay historia social humana. Únicamente el ser humano crea una  nueva 
realidad, la realidad social, acumula experiencia en forma colectiva, imagina, descubre, 
inventa, transforma el mando y se transforma a si mismo.” 
Es por eso, que el Taller de Creatividad, buscará en el futuro profesional de 
administración, desarrollar sus fortalezas creativas a través del arte escénico, teniendo 
como objeto de estudio su medio expresivo físico y psicológico para enriquecer su 
capacidad comunicativa y su personalidad. 
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 III. COMPETENCIA 
 
1) Redescubre  e identifica sus medios expresivos físicos y psicológicos a través de 
ejercicios, juegos e improvisaciones dramáticas, mostrando interés en su 
participación. 
2) Conoce los principios y fundamentos básicos de la creación dramática, valorando 
su importancia para su formación profesional. 
3) Participa en la representación de escenas dramáticas y/o dramatizaciones 
propuestas a través de improvisaciones elaboradas por ellos mismos o basados en 
textos teatrales o no teatrales, valorando su capacidad creativa. 
 
IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 
FECHA UNIDAD CONTENIDOS ESTRATEGIAS M.M.D. 
 
 
 
 
Del 
 
18 Ago. 
 
al 
 
18 Oct. 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
I 
- EL medio 
expresivo físico: 
cuerpo – voz. 
- El medio expresivo 
psicológico: 
imaginación, 
concentración, 
observación, 
memoria, etc. 
- El teatro: concepto 
y elementos del 
teatro, el escenario 
y el 
desplazamiento 
escénico. 
- Ejercicios, juegos 
e improvisaciones. 
- Evaluación 1º 
Parcial 
- Metodología activa: 
aplicación inicial de 
ejercicios y juegos 
de desinhibición, 
sensibilización, 
integración y 
expresión; 
utilizando el 
lenguaje verbal y 
no verbal. 
- Práctica continua: 
individual – grupal. 
- Aplicación de 
ejercicios de 
expresividad física 
y psicológica. 
- Pizarra 
- Plumones 
- Papelógrafo 
- Láminas 
- Fotos 
- Módulos 
- Recursos 
técnicos 
- Equipo de sonido 
- Ropa de trabajo 
- Aula o ambiente 
teatral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La creación 
dramática en 
acción. 
- Actor, personaje, 
situación 
dramática. 
Metodología activa: 
. Práctica  
  individual y  
  grupal. 
. Trabajo de aula 
abierta. 
- Ropa de trabajo 
- Textos teatrales o 
no teatrales 
- Recursos 
técnicos 
 
Del 
 
19 Oct.  
 
al 
 
20 Dic. 
 
2008 
 
 
II 
- Representación de 
escenas a partir de 
improvisaciones 
y/o dramatiza-
ciones propuestas 
por ellos mismos o 
basados en textos 
teatrales o no 
teatrales. 
- Estrategias 
creativas de 
producción y 
promoción de los 
productos para la 
muestra de 
trabajos. 
1) Visita a espectar 
una obra teatral. 
2)   Visitas a  
instituciones  
de creación  
teatral. 
 
- Equipo de sonido 
- Aula 
- Ambiente 
apropiado para 
muestra de 
trabajos 
- Representaciones 
teatrales 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases. Se brindará 10 
minutos de tolerancia. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases y en la decimoséptima semana. 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
 El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN 
PESO 
(%) 
ESCALA  
VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN 
PESO 
(%) 
ESCALA  
VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana  
T1 El cuerpo y la voz comedio expresivo físico 4 
T2 El teatro: concepto, elementos –  
El escenario y el desplazamiento escénico 
7 
T3 Ejercicios, juegos, improvisaciones 10 
T4 La creación dramática en acción 
El actor, el personaje y la situación dramática 
15 
T5 Representación, escena o  
situación dramática 
16 
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Trujillo,  21 de agosto del 2008 
 
 
 
 
________________________ 
Lic. Sonia Rodríguez Luján  
